




EVENTOS, JORNADAS, CONGRESOS 2014/2015
Jornadas: “Filosofía y Epistemología: Un diálogo en las fronteras con las 
ciencias humanas”. Organiza: PROICO 4-1-9301 “Tendencias epistemológicas y 
teorías de la subjetividad: su impacto en las ciencias humanas”. Facultad de Ciencias 
Humanas. Universidad Nacional de San Luis. Argentina. San Luis, 24 y 25 de  junio 
de 2014. Información; jornadas.proico@gmail.com
“II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo”.
Universidad de Granada. Granada, España. 25 al 27 de junio de 2014. Información: 
http://www.ugr.es/~aepc/IIEDUCACION/presentacion.html
II Jornadas de Investigadorxs, grupos y proyectos de investigación en Educación. 
Facultad de Humanidades / Universidad Nacional de Mar del Plata. Coorganizan: 
Departamento de Ciencias de la Educación – Grupo de Investigaciones en Educación 
y Estudios Culturales (GIEEC) y Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en 
Educación (CIMED). Mar del Plata, 10 y 11 de setiembre de 2014. Información: 
jornadas2014educ@gmail.com
VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria, I Jornadas de Extensión 
de Latinoamérica y Caribe y II Jornadas de Extensión de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo (AUGM): “La Universidad en diálogo con la 
Comunidad. Construyendo una Institución en contexto”. Rosario, Provincia de 
Santa Fe, República Argentina, entre el 16 y el 19 de septiembre de 2014. Información: 
www.extensionunr.edu.ar
“III Jornadas Nacionales sobre Pedagogía de la Formación del Profesorado. 
Investigar las Prácticas para mejorar la formación: metodologías y problemas”. 
Organizan: Instituto Superior de Formación Docente Nº 81 (RIER), Miramar. Grupo 
de Investigaciones en Educación y Estudios Culturales  (GIEEC) de la Facultad de 
Humanidades de la UNMdP. Lugar y Fecha: Miramar, 6 y 7 de noviembre de 2014. 
Información: jornadaspedagogia2014@gmail.com
“IV Congreso Educación para el desarrollo. Cambiar la educación para cambiar 
el mundo… ¡Por una acción educativa emancipadora! Universidad del País Vasco. 
Vitoria-Gasteiz, 9, 10 y 11 de octubre de 2014. Información: http://www.congresoed.
org/
“I Encuentro Internacional de Educación. Espacios de Investigación y 
Divulgación”. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
Tandil, 29, 30 y 31 de octubre de 2014. Información: encuentroespaciosenblanco@
gmail.com
XXII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje. Universidad CEU San 
Pablo. Madrid, España. 9 al 11 de junio de 2015. Información: http://sobrelaeducacion.
com/congreso-2015
